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Conversations à travers le temps, l’espace et les cultures
En 2019, l’University of British Columbia accueillera la Réunion 
annuelle de la Société historique du Canada à Vancouver. Le 
Comité du programme a choisi pour thème « Conversations 
à travers le temps, l’espace et les cultures » pour encourager la 
participation de chercheuses et de chercheurs travaillant sur dif-
férents sujets, thèmes, périodes et lieux géographiques et ayant 
recours à différentes approches méthodologiques à penser de 
manière critique l’importance des « conversations » dans la créa-
tion et la dissémination du savoir historique. Les historiennes 
et les historiens conversent avec les sources, les archives, leurs 
collègues et le grand public. Ce faisant, ils produisent le savoir 
historique lui-même et ils contribuent à mettre en lumière la 
nature de ce savoir et les dynamiques de pouvoir qui le façon-
nent et le sous-tendent. Ces conversations réifient, renforcent, 
questionnent, contestent ou transcendent les frontières géo-
graphiques, politiques, sociales, culturelles, sexuelles ou autres. 
Elles contribuent également aux débats publics en rejoignant 
un large auditoire qui va bien au-delà du monde académique. 
Ces conversations sont néanmoins limitées par les moyens de 
communication utilisés par les chercheuses et les chercheurs, 
par leurs intérêts de recherche ainsi que par les défis posés par 
la traduction. Le Comité du programme invite ainsi les histo-
riennes et les historiens à concevoir la Réunion annuelle 2019 
comme une opportunité de réfléchir à toutes ces formes de con-
versation qui participent à la production du savoir historique, 
savoir qui n’est pas le fruit d’un travail solitaire, mais plutôt celui 
d’un dialogue que les chercheuses et les chercheurs entretien-
nent avec leurs sources, leurs collègues et leurs publics. Cette 
réflexion permettra de repenser les sujets abordés, les modes de 
communication privilégiés et les publics visés par les travaux 
historiques.
Le Comité du programme sollicite des propositions de com-
munication affichée en français et en anglais provenant de 
chercheuses et de chercheurs travaillant de toutes les disci-
plines, œuvrant dans tous les domaines et s’intéressant à toutes 
les périodes historiques dans une perspective canadienne ou 
non-canadienne. Les travaux adoptant une perspective trans-
nationale ou comparative sont spécialement les bienvenus. 
Bien que le Comité du programme invite les chercheuses et les 
chercheurs à soumettre des propositions portant sur le thème 
spécifique de la Réunion, il acceptera également les propositions 
ne s’y rapportant pas.
Pourquoi la séance de présentation par affiche est-elle 
importante ?
Les affiches permettent aux étudiants diplômés et autres partic-
ipants d’afficher et de discuter de leur projet dans un contexte 
interactif et collégial. Les séances sont aussi un endroit idéal 
pour présenter le travail matériel et visuel d’historiens et d’histo-
riens publics. En sciences, les affiches sont souvent un moyen de 
présenter des données préliminaires sur un sujet de recherche et 
de recueillir des conseils.
*Veuillez noter que l’accès Internet ne sera peut-être pas disponible 
pour la session d’affiches. Si vous souhaitez présenter des sites Web 
ou des vidéos, téléchargez-les sur votre disque dur.
Quels sont les critères des affiches ?
• Les affiches ne doivent pas dépasser 36 «x 48» (91 x 122 cm).
• Utilisez du papier laminé ou papier-affiche. Le tissu imprimé 
d’affiches est un peu plus coûteux mais beaucoup plus facile 
à transporter. Si vous avez besoin d’espace pour suspendre 
une affiche, n’oubliez pas de demander un noyau de mousse 
et un chevalet dans votre proposition. (Ceci est sujet à la 
disponibilité de ces matériaux et aux recommandations du 
comité des arrangements locaux.)
Soumission de proposition
Les propositions doivent être soumises électroniquement 
à chashc.2019@ubc.ca (en UN seul document PDF) et inclure :
1. Un résumé de 200 mots maximum
2. Un c.v. d’une page qui comprend les coordonnées et l’affilia-
tion de chaque participant
3. Vous pouvez inclure une maquette visuelle d’une ou deux pages 
de votre présentation sauvegardée en format PDF, sans que cela 
ne soit obligatoire.
La date limite pour les soumissions est le 15 octobre 2018.
Veuillez noter que le comité de programme n’acceptera qu’une 
seule proposition d’affiche par personne, que les conférenciers 
doivent être membres de la Société historique du Canada et 
devront être sur place pour faire leur présentation.
Veuillez consulter le site de la SHC pour des conseils sur la 
mise en forme et le contenu.
